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O značaju 
"demokratskog preobražaja države" 
za klasnu borbu u visokorazvijenim kapitalističkim 
zernljama zapadne Evrope 
Frank Deppe 
Revolucionarni sadržaj Marksovc teorije proiz.hui iz; loga što su njene 
nteodjskc postavke« opšti arazi stvarnih odnosa postojeće klasne borbe, 
»jednog ist(Yrijskog kretanja koj e se odigravalo pred nama« ,1 kao j .iz toga 
»Ato \l pozitivno shvatanje pos tojećeg uključuje istovremeno i shvatanje 
o njegovoj negaciji, njegovom n užnom nestajanju i što svaki ntlsta li oblik 
posmatl"a u kretanju, dakle::, i !la njegove prolazne strane«.' Oblik i funkcija 
građanske driave tumače se s jedne s trane kao nužno izdva janje političkog 
vladajućeg aparata »pored i izvan građanskog društva«; na drugoj strani 
raskidanje skrivene prolivurcčnosti od demokratskog reprezentativnog obli-
ka i osnovne funkcije građanske države (obezbeđivanje kapitalističke klasne 
vladavine) postaje središnja tačka klasne borbe. Vraćanje dr/_ave u društvo 
koje predviđa • razbijanje birokraLSkc rnašincrijec kapitalisličke drža\·e 
nije akL, odnosno procc~ političkog voluntarizma - ono se može iz\Tširi 
samo na osnovu prevazilazenja klasne vladavine. Tek tada jedna posebna 
poli tička represiona sila - država - postaje sum-na! Ovaj preokret ni-
kako ne znači potpuno odustajanje od oblika izražavanja volje, političkog 
odlučivanja i kontrole, koji su već izgrađeni u građansko-demokrat~kuj rt.'-
publici. Odlućujući j e, međutim, socijalno-ekonomski sadrmj koji određuje 
naćin tunkcionisanja kao društvenu svrhu institucije »Vladajućeg aparata•. 
•Karakter izbora ne zavisi uu naziva, već od ekonomske osnove, ekonomskih 
odnosa bin:tča; i čim funkcije pre.stanu da budu političke: J. m; postoji 
funkci ja vladanja, 2. raspodela opštih funkcija postaje stvar koja ne obez-
beđuje vladavinu, 3. izbor nema ništa od današnjeg političkog karaktera«.' 
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Metodski po tupak knji je l\ hu k!. zahtevao za kritiku poli l ićke dunu-
mije• \'liŽi prema torne i za :malint drlave: analiza pocioje S\'ođenjem mno-
~t\'a pojavnih oblika političko~ ~i!>tcma građanskog društva na određenje 
sadržaja građanske dri.a,·e kuje je zajedničko S\im različitim ohlkima. 
Tek lada l>U dešifrovani konk.-retni pojami oblici kao •l>atimanje mnogih od-
redaba ... dakle, jcdinst\'O raznolikosti•. l kla na horha slet.ti u\ u logiku. 
Ona počinje propagandističkim nurešavanjem protivurečnosri innctlu ub-
lika i sadržaja građanske drtave, otkrivanjem njene osnovne klasne hmk· 
cije. Ovaj propa~andisrički zadatak služi za os\'ajanjc t.lržavuc vlasti putem 
radničke kla e. 
Za Marksa i Engelsa - kasnije i za Len jina - razli ka u obliku izmet1u 
graua11ske države i socij alističke prelazne c..l ržave, tliktature proletarijata. 
nikada nije hila odlučujući problem za procenjiv(lnje konkt-clne ~lratl!gijc 
radničkog pokreta. Osamostalji,anjc funnah1e strnnc pitanja drl3ve Lenj in 
je kasnije izdvojio kao bitno obeležje reformističkog. !>bvatanja o dr"ia,·i. 
Razlikovanju »čiste t.lcmokratije• i •diktature• kod Kauckog on suprol!)la\· 
lja razlikovanje građanske ilikl<:~ture (u \'idu građanske demokratije repu-
blike) i proleterske ctiktature (u vidu prolctcr:-.ke ma!)O\ ne demokratije i 
vlasti Sovjcla). Lcojio je osudio one snage u radničkom pokretu kuje su 
građansku demokratiju ~digle do lt\'Tednosti po sebi• a pri rom i1gubile 
iz vida pitanje socijalistićke tran:-.furrnacije dru;t,a putem klasne borb~ 
i borbe za političku \'last. Hipostaziranje oblika •demokratije• koje je 
Lenjin kritikovao karaklcrišc istonemeno gla,•ni motiv reformističkog shnt· 
tanja o državi koje je E. Bernstein formuli:.ao na sledeći način: »Demokra-
tija je st·cdstvo i istovremeno cilj, ona je sredstvu u borbi .:a !)OCi jal izam 
i obli k ostvarivanja :.ocijaliznu\« .' 
U razvoju građanskog druš tva ipak postoj i iedan proces izmene ob lika 
i funkcije države koji stoji u h liskoj vezi sa kuus tituisanjem autonomnog 
prolelcrskog klasnog pokreta. Tako je Otto Rauet· u okviru građanske de-
mokraTije razliku\ au kao dve razvojne faze liberalnu državu, koja počiva 
na i.7.bornom <.:cnzusu i dclllokratsb.u, ko ja poči,·a na opštem izbornom 
pra' u. Prelaz od jednog na drugi oblik »S\"llda je bio rc.:ullal klasne borbe 
prnletarijala«. Demokratska republika poja,·ljujc e uroliko kao jedna 
istorijska fa7.a u nu\'uju građanskog oblika države u kojemu se ona poklapa 
sa prvobitnim 7.ahte\·om građan~kurc\ulucionarno)! pokreta i u kojem se 
istouemeno očituje istorij ko prelazni karakter uvog tlrui;l\enoj.! oblika 
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' ' ladavine. DcmoJ...rat:.J...a republika sa građan kim ~lobodama proletarijatu 
•pruža u ruke ne samo va oružja koja su mu potrebna za njegm'U konačnu 
pubcuuc;' njihovo korišćenje od . tranc r.1dničkog pokreta deluje kao pre-
preka koja sa s\ oje strane utiče čak i na u love vlada\ inc građanske klase. 
/\li, za razliku od spromđenja političke vlasti preko cenzusa hudmuija je 
prinuđena da nn političkoj platformi stvara :.aveze (npr. sa sitnohuržoas-
kim i seljal;kinJ :.nagama), a pre svega da kroz ustupke rudništvu i njego-
vim organizacijama, proširuje sopstvenu političko-ideološku masuvuu bazu 
kako bi se na taj naćin kontinuirano ~uprotstavljala opasnosti d;:s radnička 
klase kurišlcujcm biračkog pra\·a osvoji političku \la~t. Ovom su·ategijom 
prilagođavanJa i integracije jača mehanizam ideološkog prikriva11 ja. Država 
~t! poja\"ljuje sve \'iše kao aparat i regulator svih društH•nih interesa. 1\jeua 
urušl\eno-ekonomska osnovna funkcija pm la<::i sc unazad i poja\'ljuje se. 
wakako kan ra' nupra\ ni elemenat jednog ' kupa , ,;h društ,cnih funkcija 
reprodukcije. 
Prelazni larakter demokratske republike leži, da k le, u tome da ona 
pdmora\'a buržoaziju na komprumi~c u 'ladavini i nn materijalnu strate-
gij u prilagođavanja odnosa prema radničkom pokretu, a da radnički pokret 
mura da posmalnt demokratsku republiku kao politički prela:wi oblik u 
kojem je borba 7a pol itičku vla~L već povezana sa programom promenc 
~vojinskih odnosa uvođenjem direktne demokratije u urganizaciju dn.tšt\'e· 
nog proc~a reprodukcije. U ovoj unutrašnjoj protivrc.:čnosli izaZ\'anoj sa-
mo talnim <::lupanjem prolelarijata •na pozornicu btorije« - videu je 
Marks već u re\'Oiuciji 1&48. godine •dijalcl-.tiku burioasko-parlamentarnog 
oblika države• . •Parlamentarna republika .. . bila je prinuđena da u S\'Ojoj 
horbi proli\' rc\Olucije represin1im merama ojača sred n ·a i centralizaciju 
\"lada juće snage ... l Buržoa7.ija odustaje od 'lasti tog parlamentamo-predsta\·-
ničkog oblika \'ladavine, kako njegove institucije ne bi mogle da posluže 
~a uslvarivaujc interesa i zahteva socijalistićkog radničkog pokn;ta. K om· 
promisi u vladavi ni i stralcgiji prilagouavanja funkcionalni su sve dotle dok 
:.l uže integraciji radničkog pokreta i sigurnos ti inl<.:r<.::.a u iskorišćavanju 
h.apilala. Ali čim je ovaj integrativni konsenzus ugrađen, pripremljeno je 
t lo za otklanjanje upravu onih građanskih sloboda i institucija koje, upo· 
trebljene od radničkog pokrcla U\Ck izno,·a dm·ode u pitanje nl!ogr;.l.Jličeno 
i jedinst,·eno sprovođenje političke \ladavinc bwi.uuije. ~akon oktobar· 
"ke rc,olucijc e\TOpski radnički pokret uočen je a autoriLamum ilikta· 
rurom re\·oluciunarnih maso\ n ih pokreta posle pn·og svetskog rata i ko-
načno, nakon delon\nja sver!-.ke pri\ redne kri.tc od 1929. godine, sa faSistič· 
!dm oblikom ovog preokreta, pri čemu e njegma [unk.dja :.a:.Lojala u 
tome da sc isključi ne samo revolucionarni \'eć i retormistički radnički po-
kret, čiji su u lovi za postojanje i u:.pch neposredno vezani sa strategijom 
iutegrativnog konsenzusa ll okviru institucija grauans.kug parlamcntcu·nog 
sistema. 
Problematika promena lorme građanske vlasti nije dovoljno obull\'a· 
cena ispitivanjem veze izmedu državnog oblika i klasnih borbi. Ona ne 
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omogućuje objašnjenje one promcm: oblika i funkcije građanske vladavine 
koja nakon dmgog svetskog rata u visoko razvijenim kapitalističkim drža-
vama prati jednu dugu fazu blagostanja i stabilnosli - pa i političkog :J. 
s terna u obliku demokratske republike. 
Duboka ekonomska i politička kriza kapitalističkog sistema u među 
ratnom periodu nije izazvala s lom ovog sistema (iako je dovela do znatnog 
ograničavanja njegovog domena vladavine i uticaja) već sh·aranje no,<lh 
strategija prilagođavanja, koje se ogledaju u sposobnosti da se kanališu i 
in titucionalizuju klasne suprotnosti Tako se teorijska d iskusija o dr.l.a' i 
u O\"Om periodu dalekosežno usrcdsređuje na društvene, integracione i 
upravljačke kapacitete drl.ave - ne samo u odnosu na ekonomski poten-
cijal protivurečnosti, već posebno u odnosu na politički i ekonomski potcn· 
cijal protivurečnosti, čiji negatorski pol predstavlja klasno s\'esni radnički 
pokret. 
U okviru institucionalnog sistema građansku-parlamentarne vladavine 
još pre završetka drugog svetskog rata, došlo je do takvog preobražaja obli-
ka koji omogućava raspoznavanje izmenjene funkcije države u odnosu oa 
kapitalistički proces reprodukcije i u odnosu na masovne organizacije (par-
tij e i sindikati) organizovanih radn ički h pokr.eta.'3 Radi se o težnji za osa 
moslalj ivanjem izvršne vlasti (clakle pre svega vlade i državne birokratij e) 
t l odnosu na legislativnu (zakonoda,rnu vlast), za o~arnu~laljivanjem koje "e 
posebno otvoreno javilo u fašizmu, i lu već znatno ranije, a nastavilo se i 
kasnije, nakon 1945. goilinc u uslovima jedne relativne stabilnosti parlamen-
Lamog ustavnog sistema. Ova funkcionalna izmena, od neda' no uxpcšno 
prikrivena parolom »produbljivanje parlamcularizmac, nikako nije vezana 
samo za pomeranje političkih odnosa snaga klasa, već pretpostavlja struk-
tur-alne promene u odno u na ekonomiju i politiku u sadašnjem kapila· 
l izmu." 
Ova tendencija uočlj iva je u tri procesa: sve \'eća centralizacija kom· 
pctcncije odlučivanja na nivou državnog vladajućeg i upravljačkog aparata, 
ve veći obim državnog budžeta i njegovo značenje 7..a rac;podelu dn.lštve-
nog proizvoda, i konačno, porast značaja drža\'Ilili službenika (koji danas 
u Sa\CMl<>j Republici jemačkoj predstavljaju jednu čet"\'ll.inu ~vih zapo-
slcnih).u 
Ove promene održavaju krizni potencijal si:.Lcma, a time istovremeno 
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i poku~aj da se on obuzda pros1nvanjt.:m rt.:gulativnili [Ltnkcija države.'• 
Tako kapitalističko podruštvljavanje, koje uvek može da se razvij a samo 
kao protivurcčnost u odnosu na pdvatne odnose, u prisvajanj u imovine, ne 
iziskuje samo promene formi kapitalis Ličkog vlasništva već istovremeno izi. 
skuje progresivnu delegaciju u funkcijama reguJisanja i reprodukcije koje 
sc odnose kako na iskorišćavauje kapitala tako i na reprodukcij u radne sna-
ge u građanskoj tlr.lavi. Konkrt.:tni oblici ove delegacije, određeni su na 
osnovu klasnih razmimoilaženja i odnosa snaga klasa. U njima sc na povr-
š ini pojavljuje protivw·ečuost između društvene primene proizvodnih snaga 
i privatnog prisvajanja. Radnička klasa je proizvod kapitalističkog načina 
proizvodnje, njegove težnje za podruš tvljavanjem. Na osnovu njenih osnov-
nib programskih zal1teva za korišćenje političke vlasti, za otklanjanje ove 
pro tivurcčnosti , za ostvarivanje društvenog plisvajanja, ona predstavlja 
is tovremeno objektivnu i istorijsku mogućnost za nastavak podruštvljavanja 
u jednoj novoj, slobodnoj, besklasnoj asocijaciji. 
Prinuda za podruštvljavanje utiče utoliko na delatnos t države, š to ova 
ne muže više da fl.lllgira samo na osnovu garantovanja pravnih normi pro· 
cesa reprodukcij e, dakle kao vanekonomski odnos vlasti. Ona mura da 
unese mnogo više materijalnog sadržaja u dntštveni proces proizvodnje. Da 
ona pri tom mora da ograniči privatno pravne institucije »da bi osigurala 
privatan oblik iskorišćavauja kapitala i lojalnost masa u odnosu na ovaj 
o blik«," nedovoljno je kao odredba ove funkcionalne promene. Pošto dana-
šnja građanska država, mora da vodi računa o prinudi za stalnom politič· 
kom reorganizacijom uslova proizvodnje, stvara na političkom nivou one 
prot ivurečnosti koje uspešno karakterišu građansku državu . Građanske~ 
država nikada nije bila samo aparat vlasti za održavanje klasnih suprot-
nosti. Njena namcna da garantuje sigurnost kapitalističke društvene for-
macije kao celine uključuje potrebu da pored čiste funkcije vladavine (po-
sebno ostvarene putem vojske i policije) očuva regulativne i integrativne 
funkcije koje treba da obezbede ne samo ideološku koheziju društva već i 
njegovu n:protlukcionu vezu. 
Protivurečnosti između društvene primene proizvodni h snaga i privat-
nog prisvajanja dolaze do izražaja na političkoj platformi upravo u tome 
š to građanska država može dejstvovati kao organ klasne vladavine samo 
ako istovremeno deluje kao »dr uš tveni organ«, ako shvata zadatke kuji ne 
služe samo reprodukciji radne snage (zakoni za ograničavanje radnog vre-
mena, socij alna politika., između ostalog) nego koji vode rač.una o svim 
materijalnim zahtevima 1·eprodukcije koje stvara proces kapitalističkog po-
dr uštvljavanja, ali koje ne mož.e da savlada na nivou konkurencije i 1·az-
mene najamnog rada i kapitala u smislu jedne neometane akumulacije. 
Skraćivanje Habermasove odredbe sastoji se u tome, da ona uspos tav-
ljanje jedne komp lementarne funkcionalnosti iskorišćavanja kapitala i lo-
jaliteta Jmasa putem države, obrađuje kao integracioni problem. Odrctlba 
ovog odnosa koja polazi od kriznog karaktera i »istorijske tendencij e« kapi-
16 
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talističkog načina proizvodnje, mora da postavi u središte analize unutra-
šnju prolivurečnu vez:u izmedu represivne i integrncionc funkcije s;nreme 
ne građanske ddavc. Već hi empirijsko iskustvu trebalo da ~ačm a ud ilu.djc 
da je o novni zadatak građan ke države da ,·eže lojalitC't masa putem uti-
caja radničkog pokreta koji je orijentisan reformistički, odnosno integra-
donu, kaku bi na Laj način obczbcdila prisntjanjc kapi Lala. Građanska dri.a· 
va danas daleko viSe nego ranije razvija i centralizuje ove instrumente 
monopola \"lasti (vojska, policija. sudstYo). Istina je da se izgradnja po-
sebno militarisličb..ug potcnci jala vlasti opravdava inlcmaeionalnom kon· 
kurencijom kapitali7111a i soC'ij:'llizma; ipak potencijal via ti koj1 obezbeđuJe 
vladavinu u poređenju sa kapitalizmom 19. veka dobija gigantske razrnere 
i snm odlučujuće utiče - preko politike naoružanja - na ekonum:.kc uslu-
vc reprodukcije. Specificnost delatnosti dr7.ave u sada njc.>m kapitalizmu 
mora se sagledati u tome š to ona na jednoj strani garantuje pris\'ajanje ka-
pitala i stvaranje aparata političko-militarističke v)a..,ti, a na drugoj, nepre· 
kidno vodi brigu o pritisku radničkog pokreta, o tome kako on istupa u 
1 ražen ju poboljšanja reprodukcionih uslova radne snage i proširenja demo-
ln·atskih prava za zajcdnjčko ouJ učivanjc i kunlrulu, kako na nivou državnih 
institucija, Lako i na nivou procesa proizvodnje. Pri tome se nikako ne 
rac1i o »Vraćanju« građanske države u građansko društvo«, u »odumir<tnju 
države« u.uutar kapitalističkog društva, pri kujem na mcslo stare, s obzirom 
na shvatanje svela ubcldene »demokratije«, rastrzane sukobima interesa, 
stupa mcionalno i materijalno usmerena »tehnička ddavau.'• Mnogo vise 
indicira primat ekonomskom obezbeđenju sistema kujem je funkcionalnu 
podređena politik.a obet.bcđcnja i poboljšanja u lova reprodukcije radne 
~nage kao i primar političko-milirarističkom obezbeđenju ' ' ladavine. što 
predstavlja OSnO\'llU sadržajnu karakteristiku delatnosti UrLa\C; i:. tm n:· 
meno indiciraju nespoltOboOl>l tlr.l.an: da spreči ekonomo;ke krize, da ddo 
'rutjem držaye sla\'l \'an - nage osnovne protivurečnosti kapitalističkih odnc.r 
sa proi7vodnje. asuprot tome, driavne funkcije se l\ataju j određuju na 
osnO\,u prothurečnosti tih odnu:.a. 
To su transtormi ane protivurecnosti kapiLalil>lićl-og procesa podrušn-
ljavanja koje na n h ou dclatoosli tl rave utiču trenut no na s tratešku disku 
siju radničkog pokrela. Budući da obezbeđenje stabilnosti sistema nameće 
pot1ebu a dr7.avnom trategijom prilagođavanja i inte~tacijc u odnul>u 
na radničku klasu i radnički pokret, menjaju Sl; i1>Lovremeno ~dri.aj i obli-
ci klasnog rascepa. Pretpu Lavku a uspeh oVlh integracionill strategija 
prcchtavlja čvrsto pridrlavanje za političke institucije ~radaol>b.o-parlamen· 
tarnog s istema koji još može da dejstvuje kao oblik artikulacije i kanali-
sanja interesa radnika; daljt:, u pt:h takve strategije iziskuje ipak i sprem 
nost i objektivnu mugućnost da se delimično upus ti u materijalne zahteve 
ta poboljšanje uslova reprodukcije radne snage. All u poli tičkom domenu 
sukobljavaju se zahtevi radničkog pukn::La sa principije lnim granic.:una gra-
đanske države. Svesno vodena klasna horba jasno ispoljava usnm·nu pro-
tivurečnosl između ubezheđenja vladavine i strategije ink)!rat:ijc, m: u 
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apstraktnoj negaciji građanske drl"ave, već u kunlu·etnoj konfrontaciji izme-
đu nepu:.rednih potreba i interesa radnika i mogućno. ti delovanja (klave. 
lJ s\ im vi:.uko razYijenim kapitalističkim dr7.a\·ama rdduićki pokret za-
stupa danas zahteve koji sadri.e ptuširenje i kvalitativnu izmenu deiU\anja 
drzm·n u obezbeđenju i pobolj~vanju radnih i životnih uslo\ a radnika. Oni 
!.e ptU!>tit u od oblasti politike obrazo,·anja zdravstva, l.aubraćaja, okoline 
i tanovanja. zakonskog rcguli an ja zbrinja\·anja starih ljudi i dr7.amc po-
litike zapošljavanja do zahte,·a ?.a OJ..tvari,•anjc zagaranto\•anog • prava na 
rad«. Sto drža,·a postaje adresat za ove z.ahteve je lluzomo :;kreta n je politike 
radničkng pokreta. U MC većem posredovanju države u O\'im reprodukcio--
nim zahtevima ogleda se ona lendeucija .:a podrušto.·lja\ anjem kojoj se na 
ni\OU pojedinačnog kapitala, odno no na nh·ou razmene najamnog rada i 
kapitala, više ne može odgU\ ot iti adekvatno bez većih kriznih smetnji u pro--
cesu reprodukcije. U svakom slučaju bilo bi ihuorno očekinlli da bi gra-
đanska država mogla da odgovori objektivnom procesu pouru · l\lja\'anja 
i re~i SVf' konflikte i sve protivurcčnosti proizvedene i reprodukovane na 
nivou procesa proizvodnje, d~kle , da b i mogla ua zadovolji društvene potre-
be i društvenu konzm11aciju bez kva litativne promene odnosa u proizvodnji 
i pl"i~v~janju. 
Pritisak koji radnički pokret vrši racti ostvarivanja svojih zahll:va ::.lva-
ra jasno dva polja problema kuji obeležavaju uslove delovanja građanske 
države: na jednom borbe radničkog pulu·l.!ta p.roblematizuju srazmenl i 
ptioritcl raspodele, koje karakterišu intervenciju građanske uriavc u dru-
~ITenom procc~lJ reprodukcije. Pošto ove borbe radničkog pokrera pomera-
.iu granice pO obnosti uticaj~ drLa\C, kuje UUUa predSlll\'11ici dr7.ave. gra-
đanske partije i njeni mediji , otvoreno formulišu kao pulitičiJ otpor pt·otiv 
m ih 7.ahlcva,' uuc istovremeno izbacuju na površinu polirit kih razmimoila· 
ženja prori,·urečnost između primala ubezbedenja iskorišćavanja kapitala 
i opštih us lova , ·lacta,;ne drža\-no-monopolističkog sistema, na jednoj, i po-
Trebe dru:OL\cnog obezbedenja i poboljšanja uslo,·a reproclukctje radne 
snage. na drugoj strani. One UO\·udc do saznanja da prevazilafenje ovih 
granica ne predsta\'lja či tu pr<1menu postavljanja prioriteta u politici dr· 
i.a\e, već k\'alitathnu transtormaciju njene društvene funkcije koja :.ama 
po ~cbi t.ahlc\ a , razumi j ivo, jednu p rumenu političkih odnosa snaga, što 
znaći učešće organi7.acija radnkkug pukrcUl i klase u političkoj \'lasti.· 
S druge ~Irane upravo danas zahtevi radničkog pokreta n politikom 
zapošljavanja. orijentisanum prcUJa poLrebama najamnih radnika. sa garan-
to\ anjem ~>prava na rad« dovode u pi lan je funkcionalni mehanizam građan­
J.. ke ur-&JV\.:. Jedna aktivna dL-i.avna politika zapoJ;Ijavanja koja rcagujc na 
pritisak klasnog pokrcla i koja buće da otkloni konjunktun'll.l i struktu· 
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ra lnu nezaposlenost uslov.ljenu kapitalističkom racionalizacijom l porastom 
produktivnosti, zahteva aktivno mešanje države u privatne kapitalističke 
odnose vlasništva; jer, samo političkim ograničavanjem privatne vlasti nad 
prisvajanjem i raspolaganjem proizvodnjom i političkim zahvatom u sferu 
monopolističke konkurencije, država bi mogla da obezbedi ptmu zaposle-
nost. Ali zato bi ona morala suštinski izmen.iti jednu svoju funkciju. Ona 
bi morala da ou primala obczbeđcnja kapitalis tičkih odnosa u raspoucli j 
prisvajanju pređe na ograničavanje vlasti i mogućnosti raspolaganja vlasni-
ka proizvodnih sredstava. Bliže preplitanje između ekonomske i političke 
borbe radničkog pokreta, koje je danas uveliko priznato ne :;astoji sc 
toliko u Lome ua se građanskoj državi upućuju mnogobrojni zahtevi rad-
ničkog pokreta koji se u najširem smislu odnose na rept·odukciju radne 
snage već više u tome da će razmimoilažcuj~.: sa državom oko ostvarivanja 
ovih ~<lht~.:va jasno prikazivati unutrašnju protivrečnost i fundamentalnu 
društvenu funkciju države, da dakle, granice sposobnosti države za kompro-
mis uvek omogućuju jasno spoznavanje funkcionalnosti državne interven-
cije ~a obczbcđcnjc kapitalističkog vladajućeg sistema. Ali dok ovo razmi-
moil.aženje razbija iluziju da u formiranju društvenih uslova reprodukcije 
država deluje kao opšte društveni organ i pri tom stvara uverenje da su 
ove funkcije podređene primamo društvenoj funkciji državne delatnosti, 
konfrontacija radničkog pokreta sa građanskom državom potpomaže do· 
Ja7.enje do saznanja da se postojeće granice delatnosti države mogu preva-
zić.i samo putem kvalitativne izmene političkih vladaju~ih odnosa u korist 
radničke klase putem kvalitativne promene društvenog sadržaja delatnosti 
države. 
Za strategiju radničkog pokreta takva »transformacija države« znači pre 
svega povezivanje razmimoilaženja oko interesa reprodukcije sa perspekti-
vom anlimonopolističke demokratije i socijalističkog preobražaja dn.tštva. 
Ova veza se .nikako ne ograničava na funkcije i sadržaj delatnosti države 
-ona istovremeno zahvata i oblik u kojem se funkcija sprovodi. Ako danas 
radnič.ki pokret u visokorazvijenim kapilalisličkim državama brani poli-
Ličke insLiLut:ije, kao i prava i slobodu »građanske demokratije« , protiv 
svih pokušaja da se one odstrane, to nije samo zbog istorijskog sklopa 
»tradicije>><< demokratske borbe radničkog pokreta, već zato što ova odbra-
na u pogledu ccntraluacijc ekonomske i političke vlasti u državnomono· 
polističkom kapitalizmu dobija novu dimenziju. Centralizacija kompeten-
cije za odlučivanje od strane države ide uvek sa >>podizanjem organaalorske 
granične linije između državne birokratije i privatne krupne industrijeu.l' 
»U rezultatu ovog procesa sve više i više se prepliću ekonomija i politika. 
Intervencije države u ekonomskoj bazi sve su dalekosežnijc a veze umcđu 
državnog aparata i monopola postaju sve lešnje<<.u Obezbeđenje parlamen-
tarnih institucija niti može da uzdigne ovu vezu, niti da je podvrgne dru-
štvenoj kontmli poŠ>to se sama direktno zasniva na nivou državne uprave. 
Upravo ovde se postavljaju mnogobrojni zahtevi za proširenje demokrat-
sitih institucija - ou preduzeća, škola j univerziteta preko komuna pa sve 
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do centralnih instanci državnog odlučivanja i planiranja. Participacija i kon-
trola društvenih proizvođača i potrošača, decentralizacija državne hijenu·-
hlj c za odlučivanje (nešto kroz veću regionalnu i komunalnu autonomiju) 
kao i demokratizacija državnog procesa planiranja predstavljaju oluda ele-
mente jednog programa demokratske transformacije države koji u nastavku 
mora da se shvati kao politički program »oduzimanja kapitala od države«, 
kao program koji sprovođenjem elemenata »direktne demokratije« u okviru 
građanske republike anticipira suštinske sadržaje one koncepcije društva 
l države koje izdvajanje građanske države i osigUl·anje vladavine suočavaju 
sa objektivnom mogućnosti posredovanja društvene kontrole procesa pru· 
izvodnje i socijalističkog samoupravljanja. 
Ovo je program »demokratske transformacije države« koji danas zas lu· 
paju komunističke partije Zapadne Evrope, iako sa različito pos tavljenim 
akcentirna.2.1 
Ova strateška razmišljanja otkrivaju, da se revolucionarni radnički po-
krct sa jedne strane ne usmerava na slanovlštc apstraktm.: negacije druš tve-
nog i političkog sistema sadašnjeg kapitalizma, nego posreduje u borbama 
za interese reprodukcije radne snage i za proširenje demokratskih prava i 
sloboda sa perspektivom jedne takve demokratske transformacije drža ve i 
društva. S druge strane, ova strategija ne ruši one iluzije koje su pratile i 
podsticale put pr ave socijaldemokratije ka »-integracionoj partiji« a time 
- pre svega u pogledu obe.zbeđenja masovnog lojaliteta - i ka bitnim 
osloncirna državnomonopolističkog sistema upravljanja. Demokratska tran· 
sformacija niti može da se ograniči samo na osiguranje odnosno »demokra-
tizaciju« građanske parlamentarne republike, niti na pokušaj proširivanj a 
funkcija delatnosti države. Ona mnogo više zahteva promene svih važnih 
određenja odnosa ekonomije i politike u sadašnjem kapitaLizmu i to ne samo 
oblika i funkcija delatnosti države, već i njene društvene sadržine. Tek pro-
menom odnosa vlasti na političkom nivou i isključivanjem dominirajućeg 
uticaja monopolskog kapitala na ekonomske i političke procese mogu da 
nastanu novi oblici participacije i kontrole masa koji obezbeđenjern građan· 
skih prava i sloboda istovremeno otklanjaju svoja specifična klasna ogra· 
ničenja i uvode nove clemente uruštvene kontrole i samoupravljanja. Uka· 
zivanje na neophodnu vezu između političkog nivoa masovnog karaktera 
klasnih razmin1oilaženja i strategije demokratske t ransformacije nameće 
pitanje kako političko-ideološki blok ekonomskih l političkih interesa kapi· 
tala može da reaguje na jednu takvu krizu građanske vladavine. Kriza u 
iskorišćavanju kapitala, primorava građansku državu na stabilizacione 
intervencije, a da nije u mogućnosti da istovremeno prati politiku integra· 
tivne gratifikacije u odnosu na radničku klasu. Preokret od integracije ka 
otvorenoj represiji radničkog pokreta odražava pritisak da se instrumenta-
lizuje politička vlast države kao neprikrivena klasna vladaviJJa, i da se pri 
tom uklone one forme građanske vladavine koje i radničkom pokretu omo-
gućavaju jedan određeni prostor kretanja. 
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Ova opasnost mura i danas ua sc shvati kao problem s trategije anlimo-
nopolističke borbe i »demokratske transformacije dr7.ave«. Neki 7.apadnu-
evropski komunisti smatraju neznatnom opasnost preobraćanja integra-
Livnug u represivno ubczbcucnjc kapitalističkih u<.lnusa vladavine ukazujući 
na odnos snaga klasa, izmenjenu k lasnu stru k turu kao i na nov međuna­
rodni odnos snaga kapitalizma i socijalizma." »Tumačenje fašizma na osno-
vu specifične monopolističko-kapitallsllčke opredeljenosti masa i mehaniz 
ma monopolistička-kapitalističke integracije« '~ smatraće, u odnosu na gu-
bitak podrške masa, otkazivanje »svih instrumenata monopolistić:ko-kapi­
talističke integracije« u okviru gradanskog ustavnog i pravnog sisterna, bil 
nom pn.:tpostavkmn za pokušaj prelaska na fašističke ob like vladavine:" 
»Ali š ta ako monopolističkom kapitalu, u trenutku kada se ovaj prelaza k 
smatra podesnim, ne stoji na raspolaganju jedna fašistička partija? ... 
Tada se prelazak ostvaruje uz pomoć vojske , prenošenjem istih zadataka 
koje bi inače ostvarila fašistička partija, a nu mesto partija starog sistema 
i fašističkog lidera partije dolazi na vlast fašistička vojna hunta. Dakle, 
fašizam nije vezan za postojanje uslova masovnog pokreta«." 
Ova razmišljanja od posebnog su značaja za strateško određivanj e bor-
be radničkog pokrCtč:l pred dvostrukim karak terom državnog aparata U ur· 
žavnomonopolističkom kapitalizmu. Kada država više nije u mogućnosti 
da odgovori zahtevima društvenog procesa reprodukcijom, a s tim u vezi 
zahtevima reformističkog radničkog pokreta za clruš tveno-pol.i tičkum rcfur· 
mom, izmiče tlu onoj sueijaluemukratskoj integracionoj strategiji s tabili-
zacije koja se u nekim zemljama Evrope- konkretno u Saveznoj Republici 
Nemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama - pokazala za vreme faze 
prosperiteta kapitalizma kao relativnu uspcšna. Ali lada se postavlja pro-
bkm poli tičke funkcije, odnosno fu nkcionalnosti apara ta neposredne poli· 
tičko-militarističke vlast i koji se znatno proširio internacionalističkom poli· 
tikom. Nova dimenzija ove mogućno:;li Ja sc krizi kap i talističkog sistema 
vlatlavim; suprotstavi monopol vladavine države, proizilazi iz toga š to su 
dr7.avno militaristički potencijali danas umnogome uvršćeni u transnacio-
nalne, militarističke integracione sisteme (kao ua primer NATO) i što, 
prema tome, vlauaju(i interesi deluju čak i na naciona lna razmimoilaženja 
između kapi talističke strategije integrac.ije i antimonopolističke borbe rad-
ničkog pokre ta." 
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Koncepcija »aJJlimunupulislii:':ke Llcrnuk ralijc« i >><..lcmokralske transfor-
macije drž.aveu dobija svoj e određenje kao posredujuć. i član socijalističke 
s trategije transformacije u onim srazmerarna u kojima je poprimila unu-
trašnj u dijalektiku uloge države u državnomonopolbtil:kum kapitalizmu. 
Sva ko hipostaziranje jedne strane delatnosti države- bi lo da je ona repre-
s ivna ili ona koja obezbeđuje vladavinu. bilo da je integrativne-reproduktiv-
na - pospešuje osujećivanje ove strategije; jer ona bi skliznula ili ka jeu-
noj apstraktno seklaškoj preds tavi o »revolucionarnoj stvarnosti << i li bi se 
kretala na tlu iluzije objektivne nuž.nosti za mirnim i demokratskim putem 
u socijalizam, kojoj bi se priključila i iluzija o transformaciji građanske 
države u okviru gradanslcog društva. Ova objektivna protivurečnost može 
da se izdigne i re.ši samo u praksi klasnog poretka. Konkretan razvoj struk-
tura vlas ti Ll klasnim razmimoilaženjima, odlučuje u krajnjoj lini ji o Lome 
ua li stvarno muže da se realizuje ob jektivna mugućnost »dcmokra1ske rran-
s formacije države«. 
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